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Глобальний характер екологічної кризи виступає дієвим механізмом реформування еколого-економічних показників охорони довкілля в Україні. Виникає необхідність розвитку міжнародної співпраці на засадах вдосконалення системи управління екологічними процесами.   Перш за все мається на увазі як найширше використання та поширення досвіду щодо:
- екологічного менеджменту у проведенні еколого-економічних реформ; 
- визначення ймовірних моделей партнерства у формуванні транскордонного співробітництва; 
- встановлення довготривалих партнерських відносин заради розширення їх бізнес-можливостей і зміцнення приватного сектора;
- сприяння створенню законодавчих та організаційних умов для швидкого формування мережі спільних екологічних коридорів.
Нагальним завданням для України має стати впровадження системи менеджменту задля економічного забезпечення глобалізації екологічних зрушень. Однак, дієвість механізмів її впровадження залежить від темпів екологічних реформ в державі. При цьому структура екологічних витрат має важливі наслідки. Низька питома вага природоохоронних інвестицій в загальному обсязі витрат означає, що екологічний капітал поповнюється недостатньо, в той час як низька частка державних екологічних витрат  означає, що на завдання, які належать до сфери компетенції державного сектора, асигнується мізерна частина коштів, яку, до того ж, важко відслідкувати. 
Одним із напрямів збільшення екологічних надходжень є трансформація економічних механізмів до законодавства ЄС, а саме припинення бюджетних асигнувань та субсидування завідомо екологонебезпечних виробництв, що переживають складний період. В результаті така діяльність уряду прискорить впровадження безвідходних технологій підприємствами та уможливить відновлення ринкових інструментів їх фінансування. 
Резюмуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що трансформація еколого-економічних реформ в глобальному вимірі можливо тільки за таких умов:
*	підвищення інвестиційної активності в напряму здійснення екологічної політики через створення сприятливих макроекономічних умов;
*	продовження процесу перебудови господарського комплексу з урахуванням екологічного чинника. Йдеться про інституціональні трансформації, які забезпечать зниження трансакційних та адміністративно-управлінських витрат, економію обігового капіталу, інтеграцію науки і виробництва, створення екологічно конкурентоспроможних на світовому ринку вітчизняних товаровиробників;
*	впровадження дієвої моделі еколого-економічного партнерства з метою сталого використання природно-ресурсного потенціалу транскордонних територій, що потребує законодавчої доробки концептуальних положень з впровадження та узгодження запропонованого сценарію з загально відомою філософією екологічних реформ в Україні, зокрема в напрямі:
*	зміцнення інституційного потенціалу державної системи регулювання екологічної безпеки;
*	застосування загальновизнаних в Європі механізмів та інструментів екологічного менеджменту;
*	розвитку ринкових механізмів природокористування;
*	створення подальших умов для виконання Україною своїх зобов'язань, що випливають з міжнародних конвенцій зі збереження довкілля.
Слід зазначити, що низький рівень екологічної складової економіки України підтверджується відповідним рейтингом міжнародних інститутів. Так, в 2001 р. згідно з індексом екологічної сталості, що агрегує 22 комплексних індикатори за 67 параметрами, які дають можливість оцінювати прогрес країн на шляху до екологобезпечного сталого розвитку, Україна опинилась на 110-му місці серед 122 країн [1], в 2002 – 137 місце серед 142 держав, однак  в 2009 – вже 85 серед 182 [2]. 
Гармонізація еколого-економічних відносин повинна стати домінантою національної екологічної політики в Україні. Це, в свою чергу, ініціює подальшу активізацію існуючих у цій площині міжнародних провідних концептуальних принципів у практику прийняття управлінських рішень в Україні. З огляду на існуючий міжнародний досвід можна констатувати, що в Україні є ще багато прогалин в напрямі розбіжностей чинного законодавчо-нормативного поля з міжнародна визнаними вимогами та підходами. Цей факт потребує не лише приведення їх до відповідності, а й розробки змістовних доповнень щодо сутності та організаційних важелів впровадження економіко-екологічних механізмів, визначення необхідності їх гармонізації.
Для прискореного подолання кризи та активізації економічного зростання необхідно забезпечити реальну підтримку макроекономічних реформ в площині створення екологоорієнтованої і ефективно функціонуючої ринкової системи, налагодження сучасного інформаційного екологічного простору, широкомасштабної інтеграції в природо-ресурсної сфері.
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